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    罗纳德·科斯是世界上最有影响力的经济学家之一。他的研究对公共政策、经济
学和法学研究、以及在全世界的社会科学家中都具有深远而持久的影响。  



















    科斯于 1951 年移居美国，他曾提到的原因是“对社会主义化的英国的未来缺乏
信心，喜欢美国的生活，仰慕美国经济学”。他先后在布法罗大学（1951-1958）和弗
                                                              
 作者是罗纳德·科斯研究院（The Ronald Coase Institute）院长；电子邮箱：mshirley@coase.org。本文
由厦门大学王亚南经济研究院的博士研究生蔡素贞翻译；傅十和校译。 




























    《社会成本问题》一文影响深远，它重塑了许多学者对企业、市场、法律、政治
和社会的思考方式；它激发了新制度经济学领域的迅速成长，并助生出法经济学领域。
从 1964 年到 1982 年作为《法经济学》杂志（1958 年由 Aaron Director 创建）的主编，
科斯酝酿并开创了法经济学的新领域。科斯是一个积极主动的主编，他主动约稿并协
助作者形成和提炼他们的观点。 
    《企业的性质》和《社会成本问题》是科斯最著名的论文，但决不是科斯仅有的










    最近，科斯与王宁合著了一本书《变革中国:市场经济的中国之路》(How China 







    科斯批评经济学是静态的、专注于形式化的概念，这种形式化可以追溯到亚
当· 斯密。他相信经济学家的目标应该是彻底改变我们看待问题的方式。这个目标
是罗纳德·科斯研究院成立的灵感之一——罗纳德·科斯和一批学者在 2000 年成立
了该院，以帮助年轻学者，使这些年轻学者的研究有潜力改革他们所处的经济体制。
科斯对这些年轻学者的支持体现了他一生对学术支持的慷慨和对思想力量的信心。罗
纳德·科斯是经济学家中的杰出楷模，他从根本上改变了我们思考问题的方式；我们
今天仍能感受到他的思想带来的深刻影响，在未来也必将如此。 
 
 
